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Sumber semulajadi dan kepentingannya terhadap sosioekonomi komuniti 
pesisir Pantai Timur Sabah. 
 
 Abstract 
 
Persoalan yang sering diutarakan berkait dengan sumber semula jadi pesisir pantai 
adalah tentang kemampuannya menyumbang kesejahteraan hidup masyarakat. 
Lazimnya, sumber semula jadi di pesisir bukan sahaja penting dalam menjana 
peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai sumber makanan, menjadi asas kepada 
pengukuhan hubungan sosial dan jaringan keselamatan antara penduduk, serta berguna 
dalam aktiviti penyembuhan penyakit dan ritual tradisional. Justeru, artikel ini 
membincangkan kepentingan sumber semula jadi di pesisir pantai timur Sabah terhadap 
kehidupan sosioekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Kajian bersifat kualitatif telah 
dilakukan melalui kaedah temu bual berstruktur menggunakan borang soal selidik 
terhadap seramai 411 orang responden. Turut dilaksanakan ialah temu bual mendalam 
(in-depth interview) dan pemerhatian. Dapatan kajian menunjukkan sumber semula jadi 
(flora dan fauna) di pesisir pantai timur Sabah sememangnya mempunyai pelbagai 
kepentingan. Sumber tersebut bukan sahaja berjaya memacu peningkatan ekonomi 
komuniti nelayan tetapi juga berguna dalam konteks kehidupan sosial mereka. 
 
 
 
 
 
 
